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Resumen 
Esta propuesta pretende hacer un cambio metodológico en la manera como se imparten 
las clases de física de grado noveno en la Institución Educativa Román Gómez del 
municipio de Marinilla.  
Esta propuesta será probada inicialmente en un grupo piloto para hacer posteriormente 
la comparación con los otros grupos del mismo grado que no tuvieron la posibilidad de 
acceder a esta metodología. 
Lo que se sugiere es involucrar a los estudiantes de grado noveno en el estudio de la 
física por medio de un ambiente educativo virtual como lo es Moodle.  
Este ambiente contará con recursos de audio, texto, imágenes, animaciones, video. En 
esta propuesta no pasará desapercibida la explicación y acompañamiento del docente 
en el aula de clase; además se tendrá en cuenta el trabajo colaborativo que se puede 




Palabras clave: Conversión de unidades, mecánica, cinemática, dinámica, estática, 















This proposal seeks to make a methodological change in the way Physics classes are 
taught in Ninth grade in Institución Educativa Román Gómez from Marinilla. 
Initially, this proposal will be tested on a pilot group. Later, a comparison with other teams 
in the same grade which were not able to participate in this methodology will be done. 
The suggestion is to engage to the ninth grade students in the Physics study through a 
virtual learning environment such as Moodle. 
This environment will include audio resources, text, images, animations, and video. In this 
proposal will be very important the explanation and accompanying to the students. 
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Una de las características que mejor define la sociedad actual es la de cambio rápido y 
permanente. “El valor de educar a todos en un mundo diverso y desigual”. El desarrollo 
económico, científico y tecnológico avanza de forma imparable y arrastra profundos 
cambios sociales y culturales, que se tienen que tener en cuenta en la forma de ayudar a 
nuestros estudiantes a producir sus aprendizajes. 
El solo hecho de contar con las tecnologías de la información y de la comunicación para 
poder enseñar a nuestros estudiantes es una ventaja innegable para la época. Todos 
nuestros niños viven en una sociedad audiovisual en la que la rapidez con que se da la 
información está modificando los estilos de aprendizaje. El estudiante de hoy no aprende 
de igual manera que el de hace 10 años.  
Es una realidad innegable que los docentes si queremos sostener nuestra vigencia 
tenemos que entrar a mediar espacios que permitan a estos ciudadanos digitales 
encontrar puntos de encuentro con la educación que impartimos. 
Moodle  es una aplicación web de tipo Ambiente Educativo Virtual, un sistema de gestión 
de cursos, de distribución libre, que ayuda a los educadores a crear comunidades 
de aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas tecnológicas también se conoce 
como LMS (Learning Management System). 
Moodle fue creado por Martin Dougiamas, quien fue administrador de WebCT en la 
Universidad Tecnológica de Curtin. Basó su diseño en las ideas del constructivismo en 
pedagogía que afirman que el conocimiento se construye en la mente del estudiante en 
lugar de ser transmitido sin cambios a partir de libros o enseñanzas y en el aprendizaje 
colaborativo. Un profesor que opera desde este punto de vista crea un ambiente centrado 
en el estudiante que le ayuda a construir ese conocimiento con base en sus habilidades y 
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conocimientos propios en lugar de simplemente publicar y transmitir la información que 











































1.1 Objetivo General 
Diseñar estrategias basadas en las TIC para el estudio de la parte de la física que 
estudia el movimiento de los cuerpos (la mecánica) y así lograr que los estudiantes de la 
Institución Educativa Román Gómez del municipio de Marinilla comprendan y apliquen 
fácilmente la conversión de unidades. 
 
1.2 Objetivos Específicos 
 Catalogar de manera ordenada y sistemática la parte  teórica que enmarca 
el tema de la mecánica, para presentársela a los estudiantes del grado 
noveno en formato digital, por medio de pdf, videos, diapositivas, 
animaciones, documentos Word…. 
 Fomentar la utilización de foros, chats, wikis como parte del aprendizaje 
colaborativo. 
 Desarrollar evaluaciones virtuales que permitan a los estudiantes adquirir 
un aprendizaje significativo relacionado con el tema de la mecánica, 













2. Institución Educativa Román Gómez 
“Cien años de compromiso con la educación” 
2.1 Historia 
La Institución Educativa, fue creada en el año de 1896, en homenaje al ilustre Román 
Gómez, grande de la patria, jurisconsulto de renombre, siempre al servicio de la 
educación, sabiduría presta al servicio de sus coterráneos, espada al servicio de las 
libertades y bastón sujeto al progreso ciudadano, son las connotaciones de este varón 
egregio.  La institución Educativa Román Gómez por sus orígenes, debe exaltar a este 
benemérito Marinillo. 
  
La asamblea departamental dispuso la creación de una institución de educación 
Secundaria para la enseñanza de artes y oficios. 
  
En 1912. se convirtió en Normal de Señoritas; en 1918 se encargó de su regencia la 
comunidad de las hermanas de la presentación, a cuya dedicación, abnegación, 
sensibilidad social y talento se debe el progreso durante 60 años, pasando por 
orientación familiar y por Liceo Vocacional Industrial su última delegada para regir los 
destinos de la institución fue la HERMANA BERNARDA MARIA CAMPUSANO.  En 1966 
tomó el nombre de Instituto Román Gómez, proyectándose al servicio comunitario.  En 
1978 fue llamado Liceo Comercial Román Gómez, bajo la dirección de María Nelly López 
Mesa, quien fue rectora desde el 13 de marzo de 1978 hasta el 5 de agosto de 1979, 
Cruz Elisa Rincón O.  coordina las áreas de comercio en la media y funda la empresa 
didáctica que servirá de laboratorio a las estudiantes, futuras secretarías que se 
desempeñarán en las diferentes empresas de la región y el país; en 1991 se acogió  a la 





ventas bajo la coordinación de Laura Esther Montes Osorio, Luz Elena Ramírez Gómez y 
Edelmira Zuluaga Soto hasta 1999 en que se implementó  la especialidad en Informática 
Coordinado por María Jesús Quintero Castrillón y Aide Zulima Baena Hincapié y 
Comercio coordinado por Sara Henao Zapata y Rosa Elena Preciado A, sucedida por 
Consuelo Muñoz de Jiménez; más tarde y durante la administración de Javier Humberto 
Arroyave Espinal (abril 5 de 1991 a Octubre de 1995), se elabora el proyecto para la 
implementación de la modalidad de Lenguas Modernas con énfasis en idiomas 
extranjeros, coordinada por Fernando León Castaño Cuartas, Marina del Carmen 
Ceballos Giraldo, Hermana Gilma Ramírez Castaño y Martha Cecilia Giraldo Gallo, hasta 
1995 cuando por orden de la Secretaría de Educación tomó el nombre de IDEM ROMÁN 
GÓMEZ, con la ley 115 de 1994 desaparece la diversificación y adopta para la educación 
media, el bachillerato técnico con especialidad en Comercio Mercadeo articulados con el 
SENA en 1997  e Informática articulado con la EAFIT  y el Bachillerato académico con 
énfasis en Lenguas Modernas; dotado de un moderno laboratorio para agilizar su 
enseñanza en 1997, gracias a las gestiones realizadas por el alcalde municipal Carlos 
Emilio Jiménez Gómez y el actual Rector Agustín Peralta González, quien dirige los 
destinos de la institución desde el 09 de octubre de 1995. 
  
Este colegio desde su fundación viene formando la juventud femenina de Marinilla, fiel a 
sus consignas heráldicas, la hermandad, el servicio, la cultura, el progreso y el valor, 
como expresa su himno son y continuarán siendo guías imprescindibles de la Institución. 
  
Otros rectores de la Institución:  Martha Luz Zapata Ríos en el periodo comprendido entre 
el 5 de mayo de 1989 y el 10 de agosto de 1990, sucedida por Luis Arturo Medina 
Medina,  Agosto 13 de 1990 a abril 5 de 1991.  María Jesús Quintero Castrillón fue 
rectora encargada desde agosto de 1995 hasta octubre 9 de este mismo año en que 
toma los destinos de la Institución Agustín Peralta González. Quien asume la dirección 
de las escuelas Urbana de Niñas Sabina Muñoz de Bonilla y Presbitero Luis María Arcila 
desde el año 2003, conformándose la Institución Educativa Román Gómez como se le 





Foto 2- 1: Instalaciones y estudiantes de la I.E Román Gómez. 
 
Foto 2- 2: Instalaciones y estudiantes de la I.E Román Gómez. 
2.2 Misión y Visión 
La institución Educativa Román Gómez del municipio de Marinilla, ofrece educación 
formal desde el nivel preescolar hasta la media, con orientación académica y técnica en 
las especialidades de comercio e informática, para niños, y jóvenes de la zona urbana y 
rural, privilegiando la inclusión, la atención a la diversidad y la permanencia. Implementa 
un currículo integrador y contextualizado a través de procesos académicos, axiológicos, 
ambientales y productivos desde la investigación, la innovación el emprendimiento y la 
utilización de los avances tecnológicos mediante un trabajo organizado y participativo 
 
En el 2015 la Institución Educativa ROMÀN GÒMEZ del municipio de marinilla, será líder 
y dinamizadora del desarrollo local, potenciando una formación humana integral con 
calidad y calidez, fomentando la vivencia de los valores y en especial la lealtad, la 






2.3 Ubicación y Población 
La Institución Educativa Román Gómez está ubicada en Cra 41 N° 29-11 Sector las 
Margaritas en Marinilla (Antioquia). La Institución educativa  tiene una población de 1170 
estudiantes en la básica primaria y 920 estudiantes en la básica secundaria, para un total 
de 2090 estudiantes. Estos se encuentran un 70% en estrato 1 y el 30% en estrato 2, que 
son los estratos de los barrios aledaños a la Institución: Sede primaria barrio la dalia y 
Sede secundaria, sector las Margaritas, barrios: el Ato, Bariloche, el Pinar. Esta es la 





3. Referentes conceptuales 
3.1 La mecánica y sus divisiones 
La mecánica (o mecánica clásica) es la rama principal de la llamada Física Clásica, 
dedicada al estudio de los movimientos y estados en que se encuentran los cuerpos. 
Describe y predice las condiciones de reposo y movimiento debido a la acción de las 
fuerzas. 
Se divide en tres partes: 
 Cinemática: Estudia las diferentes clases de movimiento de los cuerpos sin atender a 
las causas que lo producen. 
 Dinámica: Estudia las causas que originan el movimiento de los cuerpos. 
 Estática: está comprendida dentro del estudio de la dinámica y analiza las causas 
que permiten el equilibrio de los cuerpos. 
La dinámica es la parte de la física que describe la evolución en el tiempo de un sistema 
físico en relación con las causas que provocan los cambios de estado físico y/o estado 
de movimiento. El objetivo de la dinámica es describir los factores capaces de producir 
alteraciones de un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento o 
ecuaciones de evolución para dicho sistema de operación. 
El estudio de la dinámica es prominente en los sistemas mecánicos (clásicos, relativistas 
o cuánticos), pero también en la termodinámica y electrodinámica. En este artículo se 
describen los aspectos principales de la dinámica en sistemas mecánicos, y se reserva 
para otros artículos el estudio de la dinámica en sistemas no mecánicos. 
En otros ámbitos científicos, como la economía o la biología, también es común hablar de 
dinámica en un sentido similar al de la física, para referirse a las características de la 
evolución a lo largo del tiempo del estado de un determinado sistema. 
La cinemática (del griego κινεω, kineo, movimiento) es la rama de la mecánica clásica 
que estudia las leyes del movimiento (cambios de posición) de los cuerpos, sin tomar en 
cuenta las causas que lo producen, limitándose esencialmente, al estudio de la 
trayectoria en función del tiempo. La aceleración es el ritmo con que cambia su rapidez 
(módulo de la velocidad). La rapidez y la aceleración son las dos principales cantidades 
que describen cómo cambia su posición en función del tiempo. 
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La estática es la rama de la mecánica clásica que analiza las cargas (fuerza, par / 
momento) y estudia el equilibrio de fuerzas en los sistemas físicos en equilibrio estático, 
es decir, en un estado en el que las posiciones relativas de los subsistemas no varían 
con el tiempo. La primera ley de Newton implica que la red de la fuerza y el par neto 
(también conocido como momento de fuerza) de cada organismo en el sistema es igual a 
cero. De esta limitación pueden derivarse cantidades como la carga o la presión. La red 
de fuerzas de igual a cero se conoce como la primera condición de equilibrio, y el par 
neto igual a cero se conoce como la segunda condición de equilibrio. 
 
3.2 La conversión de unidades 
La conversión de unidades es la transformación de una magnitud física, expresada en 
una cierta unidad de medida, en otra equivalente, que puede ser del mismo sistema de 
unidades o no. Este proceso suele realizarse con el uso de los factores de conversión y 
las tablas de conversión en la física. 
Frecuentemente basta multiplicar por una fracción (factor de una conversión) y el 
resultado es otra medida equivalente, en la que han cambiado las unidades. Cuando el 
cambio de unidades implica la transformación de varias unidades se pueden utilizar 
varios factores de conversión uno tras otro, de forma que el resultado final será la medida 
equivalente en las unidades que buscamos, por ejemplo si queremos pasar 
8 metros a yardas, lo primero que tenemos que hacer, es conocer cuánto vale una yarda 
en metros para poder transformarlo, en donde, una yarda(yd)= 0,914m, luego dividir 8 
entre 0,914 y nos daría como resultado 8,75 yardas. 
3.3 Prefijos del sistema internacional 
Los prefijos del SI para nombrar a los múltiplos y submúltiplos de cualquier unidad 
del Sistema Internacional (SI), ya sean unidades básicas o derivadas. Estos prefijos se 
anteponen al nombre de la unidad para indicar el múltiplo o submúltiplo decimal de la 
misma; del mismo modo, los símbolos de los prefijos se anteponen a los símbolos de las 
unidades. 
Los prefijos pertenecientes al SI los fija oficialmente la Oficina Internacional de Pesos y 








Tabla 3- 1: Prefijos y sufijos del sistema internacional. 
 
Ejemplos: 
 7 cm = 7 × 10-2 m = 7 × 0,01 m = 0,07 m 
 3 MW = 3 × 106 W = 3 × 1 000 000 W = 3 000 000 W 
Estos prefijos no son exclusivos del SI. Muchos de ellos, así como la propia idea de 
emplearlos, son anteriores al establecimiento del Sistema Internacional en 1960; por lo 














4. Referentes Didácticos y Metodología 
Pedagógica  
 
4.1 Importancia de saber manejar la conversión de 
unidades 
Desde el punto de vista operacional de la Física es muy importante saber manejar 
la conversión de unidades, ya que en los problemas en que se presenten las magnitudes 
físicas, éstas deben guardar homogeneidad para poder simplificarlas cuando sea 
necesario, es decir, deben ser de la misma especie. 
 
Figura 4- 1: Ramas de la física. 
 
 
4.2  Estándares curriculares del MEN para grados decimo 
y once 
Los estándares del área de ciencias naturales presentan los desempeños esperados 
para los estudiantes, según su nivel y grado de formación. Estos desempeños relacionan 





cada nivel de educación y las situaciones en las cuales se espera que los estudiantes 
desarrollen y pongan en práctica dichas ideas y procedimientos.  
Los ejes articuladores de las ideas científicas se preguntan: ¿cómo son los seres que nos 
rodean? ¿cómo son las cosas que nos rodean? y ¿cómo se mueven, cómo se oye y 




















Tabla 4- 2: Estándares curriculares por el M.E.N., para ciencias naturales （2004） 
Como se puede observar en la parte resaltada con color amarillo, los estándares hacen 









4.3 Base pedagógica a utilizar 
Aquí se adoptan como referente de aprendizaje, las teorías del aprendizaje significativo 
teniendo como base los conceptos constructivistas de Jean Piaget y David Ausubel, en 
donde para Jean Piaget: “El conocimiento objetivo no es dado por supuesto, ni una copia 
de la información presente en el exterior captada por los sentidos, sino que es una 
construcción del sujeto a partir de las acciones realizadas sobre los objetos” , el cual 
establece los conceptos de la asimilación, la acomodación y la equilibración; o sea que 
es necesario conocer el nivel evolutivo del sujeto a la hora de poner un contenido 
educativo; y para David Ausubel: “La relación intencional con la estructura cognitiva, 
aporta el significado potencial que se convierte en contenido cognoscitivo diferenciando e 
idiosincriando dentro del individuo como resultado del aprendizaje significativo”, 
percibiendo: las ideas inclusoras, el interés y el material potencialmente significativo, para 
así previamente conocer la estructura cognitiva del sujeto a la hora de proponer un 
contenido educativo. 
Las tecnologías de la información y la comunicación representan un abanico de 
oportunidades como estrategia de enseñanza aprendizaje del estudiante, así como el 
estímulo de las inteligencias múltiples. 
Así pues el constructivismo en el proceso de enseñanza aprendizaje se percibe y se lleva  
a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto. 
Las teorías del aprendizaje seleccionadas en esta propuesta se usarán de la siguiente 
manera: hacer uso de los recursos disponibles en las redes sociales como imágenes, 
sonidos, videos, e información entre otros a manera de relacionar los aprendizajes 
nuevos con los previos del estudiante, a manera de propiciar el aprendizaje significativo; 
Hacer uso de los recursos que ofrecen las TIC, aprovechando que contempla los 
diferentes estilos de aprendizaje, para captar la atención y el interés del estudiante; 
explotar el potencial de las TIC como material potencialmente significativo (videos, 
imágenes, representaciones, animaciones, sonidos, entre otros) para la enseñanza de la 
conversión de unidades dentro de la Cinemática; plantear las actividades  de manera que  
el estudiante observe, descubra, analice y participe activamente de manera que sea el 
propio constructor de su aprendizaje, al mismo tiempo que comparte sus logros y se 
apoye con otros estudiantes en esa sociedad de información; plantear el alcance del 
tema teniendo en cuenta el nivel evolutivo y la estructura cognitiva del estudiante de 
noveno grado de la Institución Educativa Román Gómez del municipio de Marinilla para 










5. Propuesta Pedagógica 
Seguidamente presento la secuencia que se tendrá en cuenta para la enseñanza de la 
mecánica en grado noveno de la Institución Educativa Román Gómez  del municipio de 
Marinilla. Esta secuencia se basa en la enseñanza por medio de TIC, utilizando 
diferentes recursos como wikis, videos, simulaciones, material alojado en la plataforma 
virtual de Operación Éxito1 entre otros, utilizando como plataforma de estudio a moodle y 
accediendo a la wiki realizada en el semestre pasado en la universidad.  
Dado que en la institución existen 4 grupos de noveno se optó por tener un grupo piloto 
el cual es el grado 9B para utilizar con ellos esta didáctica, por otra parte los otros tres 
grupos recibirán los mismos contenidos de manera tradicional o más bien sin utilización 
de las TIC para así poder hacer la comparación que se desea. 
La guía a seguir consta de cuatro unidades así:  
CONOCIMIENTOS PREVIOS YCONVERSIÓN DE UNIDADES, como introducción al 
tema 
CINEMÁTICA, cuyos contenidos serían: 
 Movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U) 
 Elementos del movimiento 
 Movimiento rectilíneo uniformemente variado (M.R.U.V) 
 Movimientos verticales 
 Movimientos circular 
 Movimiento en dos dimensiones 
 Análisis de gráficas 
DINÁMICA, 





 Conceptos iniciales inferidos a la dinámica 
 Leyes de Newton 
 Impulso y cantidad de movimiento 
 Rozamiento 
 Dinámica de rotación 
ESTÁTICA, 
 Rozamiento estático 
 Definiciones iniciales sobre la estática 
 Fuerzas y sistemas de fuerzas 
 Equilibrio de un cuerpo rígido 
 Máquinas simples 
 Plano inclinado 
 
5.1 Unidad 1: Conocimientos Previos y conversión de 
unidades 
Actividad 1: Prueba diagnóstica 
Como es sabido antes de enseñar cualquier tema a nuestros estudiantes, debemos 
cerciorarnos de los conocimientos previos que tienen para así asegurar parte del 
entendimiento frente al tema. (Anexo A-1) 
Recursos: 
 Computadores 
 Prueba diagnóstica de física. (Virtual para el grupo piloto, física para los tres 
grupos restantes) 
 
Descripción de la actividad 
Se habilita moodle para que los estudiantes del grupo 9B presenten la prueba de manera 
virtual 
Se entrega la prueba escrita a los estudiantes de 9A, 9C y 9D. 




 Actividad 2: Conversión de Unidades 
El objetivo es que los estudiantes entiendan el procedimiento para la realización de la 
conversión de unidades por medio de explicación del docente y recursos virtuales 
Recursos: 
 Tablero y marcadores 
 Video beam 
 Computadores 
 Plataforma moodle  
 
 
Descripción de la actividad 
 Realizar explicación en el tablero por parte del docente del tema de conversión de 
unidades. 
 Luego se desarrollan ejercicios relacionados en clase (estudiantes 9A, 9C y 9D) 




En el estudio de la física se utiliza el análisis dimensional para la solución de problemas. 
Este método utiliza con frecuencia los factores de conversión. Un factor de conversión es 
una relación de valores equivalentes utilizados para expresar la misma cantidad en 
unidades diferentes. Si deseas saber cuántos metros hay en 24 kilómetros, se necesita 
un factor de conversión que relacione kilómetros con metros. Debes saber que 1km es 
igual a 1000m.  
24 km x 1000m = 24000 m  
              1 km  
Actividad 3: Evaluación conversión de unidades 
Se realiza evaluación parcial del tema de manera virtual para el grupo 9B y de forma 







5.2 Unidad 2: Cinemática 
Actividad 1: Prueba de M.R.U. 
Siempre es recomendable iniciar con una prueba que nos indique los conocimientos 
previos sobre el tema. 
Recursos 
 Computadores 
 Prueba de M.R.U. (Virtual para el grupo piloto, física para los tres grupos 
restantes) (Ver anexo A-2) 
 
Descripción de la actividad 
Se realiza la prueba con los estudiantes (Virtual para los estudiantes del grupo 9B y 
escrita para los estudiantes de los grupos 9A, 9C y 9D) 
El tiempo aproximado es de 10 minutos 
 
Actividad 2: elementos del movimiento 
Socialización y explicación de las características del movimiento rectilíneo uniforme a través del 
video Movimiento rectilíneo uniforme  
Recursos 
 Computadores. 
 Video beam 
 Tablero, marcador 
 
Descripción de la actividad 
Tanto con estudiantes de experiencia virtual como  con los estudiantes de experiencia 
con el método tradicional se proyecta video (Ver anexo B-1) 
Se les entrega documento físico a los estudiantes de método tradicional y los estudiantes 
de metodología mediada por TIC quedan con documento de conceptos previos de 






Actividad 3: Movimiento rectilíneo uniformemente variado 
M.R.U.V 





 Tablero- Marcador 
 Videos (Ver anexos B-2 y B-3) 
 
 
Descripción de la actividad 
Con los estudiantes de 9A, 9C y 9D se hace clase magistral y se dejan ejercicios y 
documento para estudiar 
Con los estudiantes del grupo 9B se trabaja en sala de sistemas en donde pueden 
interactuar con el material depositado en la plataforma (2 videos explicativos, dos 
documentos de refuerzo y pruebas on line para practicar), y además realizar las pruebas 
de práctica virtuales  
 
Actividad 3: Movimientos 
En esta actividad se pretende integrar la comprensión de los movimientos vertical, 
circular y el movimiento en dos dimensiones 
Recursos: 
 Tablero y marcador 
 Computadores 
 Documentos 







Descripción de la actividad 
Confrontando los documentos se realiza la socialización y explicación a las estudiantes 
de metodología tradicional. Con los estudiantes de 9B se utilizan los computadores 
directamente en la sala de sistemas para realizar la lectura inmediata de documentos, 
diapositivas y juegos de simulación on line. 
Actividad 4: Análisis de gráficas 
Se pretende que los estudiantes sean capases de interpretar con información básica 
diferentes gráficas 
Recursos 
 Tablero y marcador 
 Video Beam 
 Videos (Ver anexos B-5, B-6 y B-7) 
 Computadores 
 Internet 
 Lápices de colores 
 Hojas milimetradas 
 
Descripción de la actividad 
Los estudiantes de los grupos 9A, 9C y 9D luego de la explicación por parte del docente 
se dedicaran a seguir el paso a paso de realización de gráficas utilizando hojas 
milimetradas, de acuerdo a las diferentes situaciones planteadas por el profesor. 
Los estudiantes del grupo 9B tienen los ejercicios propuestos para su análisis en la 
plataforma  
 
Actividad 5: Evaluación de la unidad 
El objetivo es evaluar los conocimientos adquiridos durante el proceso de la unidad  
número 2. 
Recursos: 





 Computadores para estudiantes de 9B  
 
Descripción de la actividadad: 
Se entrega a los estudiantes de 9A, 9C y 9D la evaluación de manera escrita. 
Los estudiantes del grupo 9B realizan su prueba de forma virtual  
Evaluación propuesta para 15 minutos (Ver anexo A-4) 
 
5.3 Unidad 3: Dinámica 
Actividad 1: Ecuación fundamental de la dinámica, conceptos 
iniciales referidos a la dinámica, leyes de Newton 
El objetivo en esta unidad es lograr que los estudiantes de 9B interactúen con la 
información suministrada en moodle y la wiki creada para ellos. 
Recursos: 
 Tablero, marcador 
 Video beam 
 Computadores 
Descripción de la actividad: 
Como los subtemas son tres que se pueden trabajar al unísono, la actividad se podría 
decir que son varias que requieren de los mismos recursos, pero que se diferencian en el 
material utilizado, pero el tiempo y el momento de utilización del material para los 
estudiantes del grupo 9B depende de su ingreso a la plataforma. 
Con los estudiantes de los grupos 9A, 9C y 9D la clase será dictada por el profesor y se 
les entregará en forma física los mismos documentos de estudio. 
Conceptos clave: 
 Fuerzas fundamentales: Fuerza gravitacional, fuerza electromagnética, la fuerza 






 Leyes de Newton 
 Entender la inercia como la propiedad de la materia que se refiere a la resistencia 
a cambiar de su estado natural. 
 Sumar fuerzas en una misma dirección para obtener la fuerza neta 
 Entender que todos somos atraídos hacia el centro de la tierra por la gravedad y 
que a esta fuerza la conocemos como el peso (w). 
Ver anexos (B-8, B-9, B-10) 
Ver anexos en medio magnético (diapositivas de Dinámica) 
Ver  anexo C-3  
 Actividad 2: Impulso y cantidad de movimiento, rozamiento, 
dinámica de rotación 
Recursos: 
 Tablero, marcador 




Descripción de la actividad: 
Como los subtemas son tres que se pueden trabajar al mismo tiempo como en la 
actividad anterior la actividad se podría decir que son varias que requieren de los mismos 
recursos, pero que se diferencian en el material utilizado, pero el tiempo y el momento de 
utilización del material para los estudiantes del grupo 9B depende de su ingreso a la 
plataforma. 
Con los estudiantes de los grupos 9A, 9C y 9D la clase será dictada por el profesor y se 
les entregará en forma física los mismos documentos de estudio. 
Conceptos clave: 
 Definimos el impulso como la fuerza (F) por el intervalo de tiempo (Δt) que actúa 
la fuerza 






 Se define como fuerza de rozamiento o fuerza de fricción, entre dos superficies en 
contacto, a aquella que se opone al movimiento entre ambas superficies (fuerza de 
fricción dinámica) o a la fuerza que s eopone al inicio del movimiento (fuerza de 
fricción estática). 
 Se define momento angular de una partícula como el producto vectorial del vector 
posición r por el vector momento lineal mv, L=rxmv. 
 Teorema de Steiner 
 
Ver anexos en medio magnético (documentos PDF: Momentum, fricción o 
rozamiento, dinámica de rotación). 
Ver anexos C-3, B-8 
 
Actividad 3: Evaluación de la unidad 
El objetivo es evaluar los conocimientos adquiridos durante el proceso de la unidad  
número 3. 
Recursos: 
 Copias de evaluación física para estudiantes de 9A, 9c y 9D 
 Computadores para estudiantes de 9B  
 
 
Descripción de la actividad: 
Se entrega a los estudiantes de 9A, 9C y 9D la evaluación de manera escrita. 
Los estudiantes del grupo 9B realizan su prueba de forma virtual  









5.4 Unidad 4: Estática 
Actividad 1: Rozamiento estático, definiciones iniciales sobre 
estática, fuerzas y sistemas de fuerzas, equilibrio de un cuerpo 
rígido, máquinas simples, plano inclinado 
El objetivo de esta actividad, la cual abarca el temario de toda la unidad es evacuar 
rápidamente este último tema ya que el tiempo se acorta y llega finalización de periodo 
académico. 
Recursos 
 Video beam 
 Computadores 
 Tablero y marcador 
 Documentos PDF (fricción o rozamiento, estática, las fuerzas, equilibrio de un 
cuerpo rígido, biomecánica, palancas, plano inclinado) (Ver anexo en medio 
magnético) 
 Diapositivas (dinámica) Ver anexo en medio magnético 
 
Descripción de la actividad 
En esta unidad se les da a los estudiantes de 9A, 9C y 9D, se les dicta la clase por parte 
del profesor se les entregan los documentos impresos como material de apoyo y se les da 
la posibilidad de ver los videos de máquinas simples (ver anexo B-11), (ver anexo B-12). 
Los estudiantes del grupo 9B obviamente tienen toda esta información en medio digital 
alojado en la plataforma de moodle, y también cuenta con la información de la wiki la cual 




 La estática es la parte de la física que estudia el equilibrio de fuerzas, sobre un 
cuerpo en reposo. 
 En la mecánica por lo regular se clasifican las fuerzas que actúan sobre los 
cuerpos en dos tipos: de acción a distancia y de contacto. 
 Un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando estando sometido a un sistema de 





 Desde el punto de vista técnico las palancas son una fuerza rígida que oscila 
sobre un punto de apoyo (fulcro) debido a la acción de las fuerzas compuestas 
(potencia y resistencia) 
 El plano inclinado es una máquina que permite subir objetos realizando menos 
fuerza. 
 
Actividad 2: Evaluación de la unidad 
El objetivo es evaluar los conocimientos adquiridos durante el proceso de la unidad  
número 4. 
Recursos: 
 Copias de evaluación física para estudiantes de 9A, 9c y 9D 
 Computadores para estudiantes de 9B  
 
Descripción de la actividad: 
Se entrega a los estudiantes de 9A, 9C y 9D la evaluación de manera escrita. 
Los estudiantes del grupo 9B realizan su prueba de forma virtual (ver anexo A-6) 















6. Análisis de resultados 
Esta comparación de enseñanza se desarrolló en la Institución Educativa Román Gómez 
del municipio de Marinilla,  con los estudiantes del grupo 9B  como grupo piloto para 
estudiar la física por medio de TCS, y los grupos 9A, 9C y 9D nos permitieron servir de 
elementos control, ya que en ellos no se implementó esta estrategia de enseñanza – 
aprendizaje. Las unidades se desarrollaron al transcurso de diez semanas para un total 
de 30 horas de clases 
6.1 RESULTADOS CUALITATIVOS 
Durante el desarrollo de las diferentes pruebas se puede observar que la prueba 
diagnóstica fue muy similar para los cuatro grupos, incluso el grupo 9B obtuvo resultados 
inferiores a los de los demás grupos, expresando los estudiantes que se sintieron 
intimidados y presionados en el momento de la prueba por el método de evaluación virtual 
y el tiempo que les contaba la prueba.  
Sin embargo se nota un avance en las demás pruebas en el grupo 9B  con relación a los 
grupos control (9A, 9C y 9D), ante ello expresan los estudiantes del grupo piloto que se 
motivaron con la información contenida en la plataforma moodle y en la wiki, además les 
pareció bastante interesante el hecho de poder interactuar con la profe y compañeros 
dentro de la plataforma. La única prueba diferente a la diagnóstica en la que se muestra 
inferior el grupo piloto es la de M.R.U. 
6.2 RESULTADOS CUANTITATIVOS 
Para  poder obtener resultados medibles con los estudiantes de los grupos noveno, lo que 
se determinó fue aplicar las mismas pruebas tanto diagnóstica como evaluativa de las 
diferentes unidades a los estudiantes, sólo que para el grupo piloto (9B) esta sería por 
medio de la plataforma moodle y para los estudiantes de los grupos control se realizaría 
de manera escrita. Lo que es claro es que para los cuatro grupos se optó también por 
utilizar el mismo tiempo para la realización de las pruebas.  
Después de varios intentos se determinó que la mejor manera de visualizar claramente 
los resultados es teniendo en cuenta los promedios de cada grupo para así poder realizar 







Tabla 6-1 Promedios por cada prueba realizada del grupo 9A, incluido el promedio total del 
curso 
  
Figura 6-1 Promedios por cada prueba realizada del grupo 9A, incluido el promedio total del 
curso  
En este grupo se observa que la mayoría de las pruebas no superaron un promedio de 2.5, incluso 
el promedio del grupo quedó en 2.3. 
 
Tabla 6-2 Promedios por cada prueba realizada del grupo 9B, incluido el promedio total del 
curso 
 




En este grupo la mayoría de las pruebas supera o iguala el 3.5 en promedio y el total del 
grupo queda en 3.2. 
Si se toma como nota máxima 5.0 como nota mínima 0.0 y como nota aprobatoria 3.0 se 
puede afirmar que en promedio la mayoría del grupo supera el umbral. 
 




Figura 6-3 Promedios por cada prueba realizada del grupo 9C, incluido el promedio total del 
curso 












Figura 6-4 Promedios por cada prueba realizada del grupo 9D, incluido el promedio total del 
curso 
En este grupo se puede observar que tan solo una prueba llega al límite de 3.0 en 
promedio, las otras fueron inferiores a 2.5, mostrándose además un promedio de grupo de 
2.2 
 





Figura 6-5 Promedio total de cada uno de los cursos 
En conclusión se puede observar que el grupo piloto estuvo por encima de los demás grupos casi 























7.  Concusiones y recomendaciones 
7.1. Conclusiones 
Diseñar estrategias basadas en las TIC para el estudio de cualquier asignatura, en 
nuestro caso particular la física y más particularmente el tema de los movimientos de los 
cuerpos, se muestra como un trabajo arduo en principio, a veces pareciera que no se va a 
acabar la planificación y el montaje de los diferentes recursos, incluidas las pruebas 
evaluativas, las cuales requieren de un diseño cuidadoso para su respectivo montaje y 
selección, pero al transcurrir el trabajo de aplicación nos podemos dar cuenta que es 
mucho el tiempo que ahorramos de ahí en adelante porque ya realizado todo el trabajo 
inicial lo que viene es una revisión y adaptación de acuerdo las necesidades que se 
generen en el camino y nuestro material de apoyo ya siempre va a estar disponible en 
nuestra plataforma virtual. 
Para los estudiantes fue realmente motivante encontrar la misma información contenida 
en diferentes presentaciones o recursos donde cada quien podía seleccionar el de su 
preferencia y tendría la información relacionada con el tema, o si bien lo preferían podían 
pasearse por todos los recursos disponibles. Esto es bastante interesante porque a veces 
dentro del aula nuestra clase no es lo suficientemente motivadora para algunos 
estudiantes ya que nos tenemos que limitar a un solo recurso para exponer en el salón, 
como por ejemplo una diapositiva en donde algunos pueden estar interesados en ella y 
algunos no, cuando se presenta un video de igual manera habrá quienes se adapten 
mejor a este recurso de enseñanza-aprendizaje y habrá quienes no, igual cuando la clase 
es la intervención o explicación que el maestro da, hay estudiantes que tienen una gran 
capacidad de escucha, pero hay quienes no la tienen…para nosotros es complicado llevar 
por cada tema diferentes recursos al aula, normalmente los intercalamos, pero las 
plataformas virtuales nos permiten integrar la información con varios recursos que se 
pueden adaptar a los diferentes estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes. 
La parte del trabajo colaborativo enriqueció en gran medida la experiencia ya que fuera 
del aula se pudieron beneficiar muchos estudiantes que por alguna razón no podían asistir 
a clase, teniendo contacto dentro de la plataforma con la docente y compañeros de clase, 
mejor dicho desde su casa o el lugar donde se encontraran sabían que la clase de física 
estaba disponible para ellos. 
50 
 
De todos modos en cualquier sistema de aprendizaje es necesaria la evaluación para así 
poder determinar el alcance de lo estudiado. El desarrollo de evaluaciones virtuales 
mostró que los estudiantes adquirieron un conocimiento sobre lo estudiado, ya que los 
resultados posteriores a la prueba diagnóstica fueron en la mayoría de las pruebas 
superiores a los del grupo control. 
 
7.2. Recomendaciones 
Sería interesante en un futuro realizar la experiencia al contrario, o sea usando solo un 
grupo control y con los otros tres emplear esta metodología y así poder hacer una 
comparación entre los resultados de este trabajo y los resultados de la otra experiencia. 
También  me parece conveniente tratar una temática menos amplia para que permita más 
detenimiento en cada uno de los temas a tratar.  
Es importante recordar que este trabajo contiene información relacionada a una práctica 
pedagógica de 10 semanas únicamente, por lo que considero que para un trabajo de este 




























A. Anexo: Pruebas aplicadas 
Anexo A-1 Prueba diagnóstica 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROMÁN GÓMEZ 
MARINILLA 
PRUEBA DIAGNÓSTICA FÍSICA – GRADO NOVENO 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE _________________________________ 
SELECCIONA LA RESPUESTA QUE 
CONSIDERES CORRECTA 
1.   La unidad fundamental de la longitud es el : 
a) Segundo b) Pulgadas c) Metro 
d) Litro  e) Centímetro 
2.  La unidad fundamental del tiempo es : 
a) Hora  b) Kilogramo c) Metro 
d) Segundo e) Gramo 
3. Según el sistema internacional las magnitudes son : 
a) 2         b) 4             c) 8                   d) 5 
 e) 7 
4. Magnitud es : 
a) Magnífico  b) Lo que se puede oler c) Lo que se 
puede ver    d) Lo que se puede medir      e) Lo grande 
5. La unidad fundamental de la temperatura es el  
a) Celsius   b) Fahrenheit        c) Kelvin      
              d) Metro       e) Kilogramo 
6. ¿Qué magnitud física no es fundamental en el sistema 
internacional? 
a. Longitud           b. Peso          c. Temperatura 
d. Intensidad de corriente eléctrica  
e. Intensidad luminosa 
7. El _____ es unidad básica de la masa y en el sistema 
internacional se le representa por ________ 
a) segundo; s b) metro; k        c) kelvin ; k 
d) kilogramo; kg    e) kilogramo ; k 
8. Las magnitudes según su naturaleza son : 
I.    Fundamentales III.  Vectoriales 
II.  Escalares  IV.  Derivadas 
a) I    b) I y II          c) II y IV           d) II y III        
e) I y IV 
9. Hallar la distancia y el recorrido de “A” hacia “B” 
a) 3 m 
b) 6 m 
c) 12 m 
d) 8 m 
e) 9 m 
 
 




a) 2 m    b) 36 m      c) 24 m     d) 48 m
  e) 12 m 
11. Hallar la distancia que recorre luego 
de 6 s. 
 
 
a) 4 m       b) 6 m        c) 12 m     d) 24 
m         e) 36 m 
















a) 15 m          b) 17 m      c) 19 m          d) 21 
m     e) 24 m 




a) 2 m/s        b) 4     c) 6           d) 8  e) 
10 
14. La masa es una medida de. 
a. Volumen   b. Peso   c. Ubicación  d. Inercia  d. 
Densidad 
15. Entre las alternativas, una de las unidades no 
corresponde a las magnitudes fundamentales del 
sistema internacional: 
a. metro   b. Pascal    c. Amperio    d. candela   e. 
segundo  
16. Parte de la física clásica que estudia el 
movimiento de los cuerpos:  
a. Acústica  b. Óptica    c. Mecánica    d. 
Termología  e. Cinemática 
17. Entre las unidades mencionadas señala la 
que pertenece a una unidad base en S.I 
a. N ---Newton       b. Pa --- Pascal        c. C --- 
Coulomb 







18. Nos permite expresar cantidades demasiado grandes o muy pequeñas. 
a. Multiplicación      b. Factorización   c. Notación exponencial 
d. Integración  e.  Notación científica. 
19. 359,000 en notación científica nos da      
a. 359 x10
4
    b. 35.9 x10
3
    c. 3.59 x 10
5






20. La medida en línea recta entre un punto y otro se denomina: 
a. Recorrido        b. Trayectoria         c. Distancia   
 d. Desplazamiento    e. Medición de distancia 
 
Convertir las unidades de medida como está indicado 
21.   620 cm = ________ m 
  
  
26.   4,5 m = ________ cm 
  
  
22.   51 dam = ________ hm 
  
  
27.   100 mm = ________ cm 
  
  
23.   2,1 hm = ________ dam 
  
  
28.   990 cm = ________ m 
  
  
24.   6 000 cm = ________ dam 
  
  
29.   410 m = ________ hm 
  
  
25.   6 500 cm = ________ dam 
  
  











Anexo A-2 Prueba conversión de unidades 


























Anexo A-3 Prueba de M.R.U 











Anexo A-4 Prueba de interpretación 
de gráficas 

















Anexo A-5 Prueba de dinámica 

































































Anexo – A6 Prueba de estática 





















































B. Anexo: Enlaces de videos 
utilizados 
 




































































C. Anexo: Enlaces para  wiki 


























1. El Concurso Operación Éxito es una herramienta tecnológica cuya plataforma 
transporta y comunica los estándares educativos definidos por el Ministerio de 
Educación Nacional, los contenidos educativos y estrategias de enseñanza de una forma 
moderna y a tono con las exigencias de un joven estudiante que se encuentra 
actualmente en la búsqueda de alternativas a los métodos tradicionales de enseñanza. 
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